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В статье обозначены проблемы эффективного использования сетевых 
электронных ресурсов в системе дополнительного профессионального обра­
зования, представлен краткий обзор полнотекстовых электронных ресур­
сов Института развития образования Сахалинской области.
In article is presented short review of electronic resources of Institute of a de­
velopment of education of the Sakhalin region and the problems, of effective utilisa­
tion of network in system of additional vocational training
Gribkova E.
EDUCATIONAL CONTENT OF NETWORK IS BASIS OF 
INTERACTION IN SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL 
TRAINING
«Новой школе» нужен высококвалифицированный учитель-практик, ис­
следователь, непрерывно совершенствующий свои профессиональные компе­
тенции на основе использования информационно-коммуникационных техноло­
гий (ИКТ). Базовой компонентой для организации непрерывного обучения, по­
вышения квалификации учителей на основе ИКТ является качественный элек­
тронный образовательный контент.
Контент формируется из организованных массивов электронных доку­
ментов, баз данных (БД), сайтов, электронных библиотек (ЭБ), интегрирован­
ных в единое инфокоммуникационное пространство их создателями и право­
обладателями: федеральными, региональными или муниципальными ОУ всех 
уровней и типов, научными и нформационными центрами, библиотеками, ар­
хивами, частными лицами (учёными, педагогами, владельцами ЭБ и т.п.).
Электронные образовательные ресурсы Сахалинского областного 
ИПиПКК, реорганизованного и переименованного в октябре текущего года в 
ГОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (ИРОСО), раз­
мещены в открытом доступе на сайте (режим доступа: :http://sakhitti.ru/) 
(рис. 1) и в локальной сети (Интранете) института. Они состоят из (рис.
2)следующих составляющих.
Файловые коллекции собственной генерации -  это
• полнотекстовые научно-методические материалы по приоритетным на­
правлениям деятельности института;
• региональный «Банк педагогического опыта» -  сетевая система управле­
ния базами данных (СУБД), разработанная специалистами института на 
основе Microsoft Access;
• учебно-методический комплекс ЭОР дистанционного повышения квали­
фикации;
• БД нормативных документов ИРОСО;
• сетевые локальные электронные ресурсы (ЛЭР) структурных подразделе­
ний института;
• полнотекстовые ресурсы системы управления институтом (делопроиз­
водство), размещённые в локальной сети;
• библиографическая БД фондов библиотеки, общим объёмом свыше 
18000 записей, которая представляет собой электронный каталог на ос­
нове программно-технологического комплекса АБИС «МАРК», на сего­
дняшний день база размещена во внутренней локальной сети института; 
Приобретаемые ресурсы и БД:
• на переносимых носителях (CD, МР-3, DVD и др.) для фонда библиотеки и 
других структурных подразделений института;
• сетевые локальные электронные ресурсы (БД правовой системы «Кон­
сультант Плюс» и Продукты «1C» и т.п.) размещены в Интранете, исполь-
зуются специалистами кадровой службы, бухгалтерии, юрисконсультом 
и др;
сетевой общедоступный электронный ресурс, на базе свободно распро­
страняемого программного обеспечения (ПО) -  «Net-Школа 3.0», продукт 
компании РООС, размещённый на сайте института.
Информационные рассылки организаций-партнёров ИРОСО:
аннотированные библиографические рассылки издательств, рассылки 
некоммерческих организаций, информационных и образовательных цен­
тров и т.д.;
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Рис. 1. Главная страница сайта ИРОСО
Рис. 2. Примерная структура электронных образовательных ресурсов ИРОСО
Основная часть ресурсов собственной генерации, доступных через сайт, 
обновляется в соответствии с федеральным, региональным и локальными рег­
ламентами, в том числе Положениями «Об официальном портале ИРОСО», «Об
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областном банке педагогического опыта» с учётом информационных потреб­
ностей педагогов Сахалинской области.
«Банк педагогического опыта» -  информационный продукт, разработан­
ный специалистами института на базе СУБД Microsoft Access (режим доступа: 
http://sakhitti.ru/itti/search/index.html), сетевая БД, созданная с целью популя­
ризации передового педагогического опыта и диссеминации педагогических 
инноваций.
По типу представленной информации БД состоит из 2-х частей: «Иннова­
ция педагогическая» и «Передовой педагогический опыт» -  это файловые кол­
лекции информационных карт передового опыта сахалинских педагогов за пе­
риод 2004-2010 гг. и педагогических инноваций учителей и школ-победителей 
в рамках ПНП «Образование» за период 2006-2010 гг. (навигация на портале; 
«Главная страница» (вертикальное меню) - «Банк педагогического опыта» 
(рис. 3). Информационный поиск осуществляется в двух режимах: последова­
тельный (тип опыта, предметная область, год опыта) и простой (фамилия авто­
ра, тема инновации или опыта).
Рис. 3. Навигация в сетевой БД «Областной банк педагогического опыта» при 
простом и последовательном поисках.
Как показал мониторинг «Информационные потребности и затруднения 
педагогов Сахалинской области», 62,5 % респондентов используют сетевые ЭОР 
при подготовке к учебной деятельности, в целях повышения квалификации, 
только 50 % респондентов активно работают с ресурсами, размещёнными на 
сайте института. Это свидетельствует о том, что педагоги недостаточно осве­
домлены об информационных возможностях сайта, поэтому на семинарских 
занятиях и во время курсовой подготовки практикуются, наряду с федераль­
ными, регулярные тематические обзоры региональных образовательных ре­
сурсов, как один из модулей учебной программы «Общие проблемы использо­
вания Интернет-ресурсов в образовании»; издаются серии дайджестов «Ори­
ентир в мире информацию» для учителей всех предметных областей; прово­
дятся on-line и off-line-консультации; ведётся работа с руководителями муни­
ципальных методических служб и др.[1].
Научная и практическая ценность образовательного контента для всех 
субъектов системы переподготовки и повышения квалификации определяется 
в том числе его своевременной актуализацией, которая невозможна без нали­
чия оптимальной модели управления внутренними и внешними потоками 
электронной полнотекстовой информации.
Учёт этого фактора позволяет обеспечить переход на качественно новый 
уровень непрерывного образования педагогов: создание предметных интер­
нет-сообществ для диссеминации (распространения) педагогических иннова­
ций в режиме on-line; организацию интернет-конференций, вебинаров для об­
суждения региональных аспектов модернизации, консолидировать интеллек­
туальные возможности специалистов системы образования всех уровней для 
успешной реализации Национальной образовательной инициативы «Наша но­
вая школа».
В институте работа по формированию и апробированию системы управ­
ления документно-информационными электронными потоками ведётся 
с 2004 г., а с 2006 г. по 2010 г. -  в рамках подпрограммы «Информационный 
менеджмент образовательного учреждения в условиях создания единой обра­
зовательной информационной среды», её курирует методист по информаци­
онному менеджменту при технической поддержке Центра информационных 
технологий в образовании (ЦИТО). Сегодня для качественного управления воз­
растающими электронными потоками образовательной информации необхо­
димо совершенствование службы, поэтому в 2009-2010 гг. институт иницииро­
вал новый этап исследования по использованию электронных образователь­
ных ресурсов в системе ДПО. К участию в анкетировании были приглашены ре­
гиональные институты повышения квалификации и переподготовки.
Цели исследования: обосновать необходимость применения методоло­
гии и технологии менеджмента для организации эффективного использования 
электронных образовательных ресурсов; разработать систему управления элек­
тронными ресурсами как компонента информационного менеджмента ОУ; 
сформировать единое информационно-коммуникационное пространство сис­
темы ДПО; создать условия для непрерывного образования на основе исполь­
зования полнотекстовых ЭОР открытого доступа.
Участниками исследования стали специалисты институтов из пяти Феде­
ральных округов: Дальневосточнного, Центральнного, Северо-Западного, 
Уральского и Приволжского.
Предварительный статистический анализ анкет позволяет констатиро­
вать, что все респонденты (100 %) используют ЭОР в организации учебного 
процесса; но полностью обеспечены средствами доступа к электронным ресур­
сам лишь 40 % респондентов; все участники опроса (100 %) нуждаются в спе­
циализированной службе по управлению электронными образовательными 
ресурсами; 80 % -  имеют структуру или специалиста, курирующих это на­
правление деятельности, но на вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы инфор-
мационным менеджментом?» положительный ответ дали лишь 47 % респон­
дентов; остальные выразили неудовлетворённость работой служб; указав, в 
качестве причин: отсутствие оптимальной модели (схемы) подобной службы, 
отсутствие нормативного и финансового обеспечения для организации такой 
структуры.
Результаты анкетирования дают право говорить о необходимости разра­
ботки модели эффективного управления электронными ресурсами в учрежде­
ниях ДПО как о прогнозном развитии событий.
Пользуясь возможностью, предоставленной уважаемыми организатора­
ми конференции, выражаем благодарность коллегам за активное участие в ис­
следовании и надежду на продолжение плодотворного сотрудничества!
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Сформулированы основные требования, предъявляемые к презентаци­
ям на лекции. Описаны методические особенности применения мультиме­
дийных технологий. Указаны основные проблемы внедрения данных техноло­
гий.
Gushchin V.S.
DEVELOPMENT AND TECHNIQUE OF APPLICATION OF THE 
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AT LECTURES ON PHYSICS
Main requirements, which are shown to presentations at lecture, are formu­
lated. Methodical especially of application of the multimedia technology are de­
scribed. Main problems of introduction of giver technology are indicated.
Лекционные презентации являются составной частью «Модульного учеб­
но-методического комплекса по физике». Сопровождение лекций создано для 
направления «Техническая физика» из расчета одна презентация на одну лек­
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